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水分を異にする研究では、水稲の金生育期聞を り、それにl'ポット首2・5kgの首所岡舗の風乾
遁じて土壌水分を一定に侭っすこ場合の研究が主 土tこ、肥料さして茶種油粕ld，grそ混合したもの




















く64) 汽能署員研究第~程修2扱 64-66頁 1947)
第 2 表草 丈 (IImぅ
綱引日 11i 2 I 3 I 4 I 5 f6 1 7 1 8.1 9 110 111 112 113114 ¥ 1& 16 
6. 14 15.4 14.2 15.4 15.4 lS-1 6.9 16.8 15.3 15:3 14.2 16.2 14.0 15.0 1M 16.0 16.1 ，
21 24.2 27.7 28.0 29.8 33.4 26.5 28.8 28.9 21.2 28.0 29.8 28.3 30.0 28.5 28.7 29.8 
28 34.4 33.2 34.4 34.8 36.9 3]，5 35.1 35.8 34~4 34.4 35.1 34.2 36.8 35.1 34.7 35.0 
7. 5 45.'7 45.2 46.4 46.9 .4.2 34.0 42.3 44.8 42.Q 40・0 46.6 46.3 50.0 47.0 47.5 4&4 
12 国.7 54:3 同.5 64.9 53.0 38.3 47.9 49;1 50.5 45.2 53.0 54.7 60.6 56.1 5506 日.3
19 前.8 61.2 鴎.8 61.1 55.0 46.6 51.5 52.4 52.5 47.4 56.9 61.6 63.3 64.0 64.6 61.6 
26 59.1 64.5 62.3 62.7 57白8 57.'1 55.7 55.0 55.0 ω.5 61.7 回.2 70.0 67.3 69.2 67.1 
8. 2 回.1 67.9 64.4 8ー.2 60.1 制.7 61.2 61.6 62.2 59.0 前.8 70.5 77.5 79.2 75.1 74.6 
9 62.2 68.9 71.8 71.1 68.2 71.6 66.5 66.5 67.0 町.5 68.8 70.7 79.7 回'4 ~.o 7?0 
-16 63.0 70.0 73.7 72.S 70.7 73.3 72.3 69.5 72.6 71.0 72.2 74.8 82.4 83.6 81.5 78.5 
23 63.0 71-0 75.8 7:5.2 74.5 79.8 74.7 74.0 76.9 74.4 79.5 130.5 83.8 回.9 84.8 回.8
30 63.0 'i'l.0 76.9 75.3 76.2 80.4 75.3 76.8 78.5 76.2 81.5 国.1 84.5 卸.3 85.6 ‘83.9 
9. 6 63.0 72.2 77.5 75.3 7.3 80.6 75.6 79.1 81.2 78.3 82.5 84.7 84.9 84-'7 85.8 84.7 
13 回.0 73.0 '17.5 75.5 77.9 81.7 77.7 82.0 邸.1 79.0 84.2 87.8 91.6 87.1 89.3 86.5 
20 63.0 '73.7 77.6 75.6 78.5 82.2 78.8 回.5 88.0 79.6 回.2 92.3 部.2 8.6 部 7 88.4 
27 63.0 73.7 77.6 75.6 78.5 回.2 78.8 83.5 88.0 市.6 85.2 位 3 舗.2 88.8 90.7 89.0 
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(2)瀧i低の方法さ』政量さの闘係溜j慌の方法 ‘ (1)水稲三雌色 8月上旬の幼穂形成明前迄は
さ牧量さの関係は4表のま口<-e、土壌水分70忽 土壌水分を飽和水量の70%に保つ程度で1甚水謹
第 4 表瀧 i既方法さ牧量さの閥係
二1
Ef?町1 1 2 I 31 4 51 61 71 B I 91釦|川ペペ川引ぉj
出 穂 電量 241 22 19 16 12 22 15 15 17 19i 19 19 23 23 
曹羊 長 cm 31.2137.2 .41.0 '16.1 46.6 50.7 51.2 51.9 50.3 51.9 回.4.62.4 57.6 56.7 '54.8 
穂 長 cm 10.8i 1.9 12.8 13.7 14.1 14.5 14.6 14.0 14.6 14.5 15.21 14.3 15.1 15.0 16.G 
0. 靴 般 7761 888 868 771 585 1189 781 789 820 92o 11281107自1167 1249 お04
1 .のty.粒叡 32 40 45 ¥ 48 49 54 54 53 60 53 54 61 57 61 日 58 
軍主 賓 籾粒量史 回1 737 714 675 472 993 682 695 560 696 819 1∞7 891 1046 1112 1207 
館賞叙重量 gr lQ.28:16.82 16.30 16.41 11.66 25.21 18.02 18.51 15.42 18・5121お 26.95 22.28 21.68 29.39 31.6S 
値膏籾10CO.粒蛮量 gr 20.52 22.回22.83 24.31 24.70 25.39 ~6.42 27.54 26.59 26.凶26.7525.01 26.46 26.43 26.25 
枇 粒 It 275 151 154. 96 113 196 99 94 105 124 107 121 187 121 137 9'1 
繕申E物重量 gr 40.6 55.0 44.4 44.1 35.0 64.5 44.2 46.6 40.] 44.4 51.5 66.5 63.4 70.3 71.1 70.4 
館賞級建量t/縫乾物重量生e町 0.250・310.37 0.37 0.33 0.39 0.41 0.40 0.38 0.42 0.41 0.41 O.お 0.39 1'.41 0.45 
比総指11
651 75~ 731 491叫 61村田1 691' 781 箔 911 981吋叫












で:は 6 医 b~優れるやうになるけれども、 8 月上
旬から湛水産概した16匝は、はじめから湛水瀧
出した6匝よりも〉りよき生育をなし、より多
i の牧量';r粛すこさは、前3ヶ年。質強成績さ
j既のものに劣らぬ津育をなすこさ。
(2)水間の生育の初期を土壇水分70%とし、
8月上旬の幼穂形成期から湛水瀧概すれば、 ，初
めから活水産i既しfこものに劣らぬ放置を冒すこ
『、
'-0 
(3) 7]<稽の金生育期間;rt甚水濯概したものは
生育の初期に於ては土壌*分70%のSのに劣る
が、 8月上旬のがJ穂形成期以後に於℃は土壊水
分70%のものより優るけれEも、 8月上旬£で
土壌水分を70%さし、その後描水瀧海しずζもの
には及ばないこと。
以上の賞論結果がポット試験にありがちな生
育後期の肥料不足によ'る所謂[秩落現象jでな
いこさは、時に追肥制包しfこ損合にも同様のこ
とが確認されにことによqて明らかであるゆ
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